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СРЕДНЕВЕКОВЫЕ КНЯЖЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ  
В IX — СЕРЕДИНЕ XIII в. 
 
ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН 
1. Происхождение государственности у восточных славян. В VIII — IX вв. в 
жизни восточных славян происходили важные перемены. Они были связаны с выделением 
вождей и родоплеменной знати, возникновением имущественного неравенства — 
появлением бедных и богатых. Внутреннее развитие общества, а также внешняя 
опасность требовали создания сильной власти. 
Верховная власть организовывала население для борьбы с врагами, вершила суд, 
контролировала торговлю. Все эти дела были очень важными в жизни людей. Поэтому 
восточные славяне были заинтересованы в существовании сильной и постоянной власти 
князя. За выполнение этих обязанностей князь и приближенные к нему лица получали от 
соплеменников добровольные подношения — дары. Позднее они закрепились традицией 
и превратились в дань. 
В решении важных вопросов восточные славяне всегда прислушивались к наиболее 
опытным людям — старейшинам, которые со временем свое более высокое положение 
стали передавать по наследству. Так образовывалась родоплеменная знать. Знать сама не 
участвовала в производстве продуктов и не занималась ремеслом, но в ее руках 
собиралось значительное богатство. Происходило это потому, что знатные люди 
получали большую часть военной добычи, в том числе рабов. Те работали на своих 
хозяев, производили все необходимое для них. В неурожайные годы знатные люди могли 
давать своим соплеменникам взаймы, поэтому те оказывались зависимыми от них. 
Возрастание роли военного дела, необходимость принятия быстрых решений, чего 
не могли сделать ни совет старейшин, ни тем более вече, укрепляли власть князя. Вокруг 
него сформировалась дружина. С нею князь ходил в походы. Она же помогала подчинять 
население. Исторические источники сообщают о существовании у полочан и дреговичей 
племенных княжений. По мнению ученых, именно они стали зачатками 
государственности у восточных славян. У них уже была довольно сильная княжеская 
власть, хотя наиболее важные вопросы решали вече и знать. Объединение племенных 
княжений привело к созданию государства. 
2. Место белорусских земель в составе Древнерусского государства. В конце IX 
в. возникло Древнерусское государство, главным городом которого был Киев. Ученые 
называют это государство по-разному: Древнерусское государство, Древняя Русь, 
Киевская Русь. В летописях чаще всего встречаются названия «Русь», «Русская земля». 
Все современные белорусские земли входили в состав Древнерусского государства. 
«Повесть временных лет» свидетельствует, что еще до создания государства варяжский 
князь Рюрик посадил своих людей в Полоцке. Варяги, которых также называли викингами 
или норманнами, были выходцами из Скандинавии и самыми грозными воинами Европы 
в те времена. 
Но при этом Рюрик и его соратники не завоевали восточных славян, а появились 
здесь в качестве правителей по приглашению местных племен, обессиленных 
внутренними распрями. Преемник Рюрика князь Олег — создатель Древнерусского 
государства — подчинил также радимичей. 
Эти восточнославянские союзы племен признавали власть Киева и во времена 
правления в нем Игоря Старого (912—945). Где-то в середине X в. Киеву были 
подчинены и дреговичи. 
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Только в 960-е гг. власть в Полоцке захватил варяжский князь Рогволод. Он 
проводил независимую от Киева политику. Но около 980 г. Рогволод был убит 
новгородским князем Владимиром, вскоре ставшим и киевским князем. Под его властью 
вновь были собраны все восточнославянские союзы племен. 
Владимир насильно взял себе в жены дочь Рогволода Рогнеду. Она родила 
киевскому князю несколько сыновей. Одному из них — Изяславу — Владимир отдал 
власть в Полоцке. С того времени — 988 г. — берет начало Полоцкое княжество, в 
котором правила собственная княжеская династия. 
Иной была историческая судьба земель дреговичей. Здесь возникло Туровское 
княжество, долгое время находившееся под властью киевского князя. Несколько раз оно 
доставалось старшему сыну киевского князя, который после смерти отца занимал главный 
престол Древней Руси — Киев. 
Земли радимичей непосредственно подчинялись Киеву, а затем оказались в составе 
Черниговского и частично Смоленского княжеств. Брестчина (Берестейщина) 
принадлежала Волынскому княжеству. 
Таким образом, современные белорусские земли в период Древней Руси входили в 
состав нескольких княжеств. Они находились в разной степени зависимости от Киева. 
3. Древняя (Киевская) Русь — общее государство восточных славян. Большое 
по своей территории Древнерусское государство с течением времени распалось на 
несколько самостоятельных княжеств. Среди них были Полоцкое и Туровское княжества. 
Древнерусские княжества проводили самостоятельную политику, их правители 
враждовали между собой. Тем не менее Древняя Русь сохраняла относительное единство. 
Даже в период политической раздробленности земли восточных славян за границей 
считали единым государством — Русью. 
Все древнерусские княжества связывала единая церковная организация. Она 
образовалась после принятия в качестве государственной религии Киевской Руси 
христианства в 988 г. Ее руководитель — митрополит — находился в Киеве. Во всех 
княжествах правили представители княжеского рода Рюриковичей. Их общим предком 
был Рюрик. Они были довольно близкими родственниками и всегда помнили об этом. Не 
раз бывали случаи, когда княжества устраивали совместные иноземные походы против 
врагов на западе и на юге Руси. Более того, отказ полоцких князей идти походом против 
кочевников-половцев стал основанием для их изгнания в Византию. 
О единстве Руси свидетельствуют и многие другие факты: одинаковая 
хозяйственная деятельность, тесные торговые связи, схожий образ жизни, общее 
происхождение и историческая судьба. 
4. Древнерусская (восточнославянская) народность. В культуре, быте, 
исторической судьбе восточнославянского населения было много общего. Это позволило 
ученым утверждать, что существовала восточнославянская общность, которую иногда 
называют древнерусской народностью. Она стала фундаментом для трех народов — 
белорусского, русского и украинского. Для общности людей, составляющих народность, 
характерны общий язык, территория расселения, культура и прочие отличительные 
особенности. 
Население Древней Руси называло себя русскими, русичами. У него были общие 
традиции, праздники, верования. 
Важнейшим признаком существования народности является язык. Древнерусские 
письменные источники — летописи, жития, повести — свидетельствуют о том, что 
литературный язык у восточных славян был общим. В IX—XIII вв. предки современных 
белорусов, русских и украинцев говорили на одном языке. Конечно, проживание людей на 
большом пространстве наложило свой отпечаток на особенности разговорного языка у 
кривичей, полян, дреговичей, вятичей и др. Однако в тот период эти особенности не 
имели большого значения. 
Вопросы и задания 
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1. Дайте объяснение датам: 960-е гг., 980, 988. 
2. Объясните понятия: родоплеменная знать, митрополит, народность. 
3. Какую роль играла в восточнославянском обществе верховная власть? 
4. Как называли восточные славяне свое государство? Какие названия дали этой стране 
ученые? 
5. В каких отношениях-к Киеву находились союзы племен — кривичи-полочане, 
радимичи, дреговичи? 
6. Назовите факты, свидетельствующие о единстве Древнерусского государства. 
7. Перечислите характерные черты древнерусской народности. 
 
ПОЛОЦКОЕ КНЯЖЕСТВО В IX—XI вв. 
 
1. Древний Полоцк. В исторической науке Полоцк известен как столица крупного 
княжества. Первое письменное упоминание о нем относится к 862 г. Город был основан 
при впадении реки Полоты в Западную Двину. Место его расположения было удобным 
для ведения торговли. 
Свидетельством торговых связей Полоцка являются многочисленные клады 
арабских и европейских монет IX—XI вв., найденные на полоцкой земле. Выгодное 
географическое положение благоприятствовало стремительному росту Полоцка. В скором 
времени он стал центром самого могущественного в крае Полоцкого княжества. В 
летописях такое государственное образование известно под названием «земля». 
2. Соперничество с Новгородом и Киевом. В 1003 г. княжить в Полоцкой земле начал 
сын Изяслава Брячислав. По возрасту он был еще ребенком. Став взрослым, Брячислав 
вступил в борьбу с Новгородом. Для этого имелась важная причина. Полоцку нужны были 
волоки — сухопутные торговые пути, соединявшие две реки — Днепр и Западную Двину. 
Ими владел Новгород. 
В 1021 г. князь Брячислав со своим войском напал на Новгород, захватил большую 
добычу и много пленных. 
В борьбу на стороне Новгорода вступил великий князь киевский Ярослав Мудрый, 
который приходился дядей полоцкому князю. Борьба между дядей и племянником 
окончилась заключением мира. Ярослав отдал Брячиславу города Витебск и Усвяты, где 
проходили волоки. 
В результате территория Полоцкого княжества значительно увеличилась. 
3. Князь Всеслав Брячиславич (1044—1101). После смерти Брячислава 
Изяславича в 1044 г. полоцким князем стал его сын Всеслав. При нем еще более возросли 
роль и могущество Полоцкого княжества. Летописцы рассказывают, что князь якобы 
родился от колдовства и поэтому стал удачливым воином. Люди верили, что он мог 
обернуться волком и появиться то у стен Новгорода, то возле Киева. 
Энергия, ум, смекалка, с которыми Всеслав защищал Полоцкую землю, его умение 
найти выход из самого тяжелого положения удивляли людей, производили сильное 
впечатление на врагов. Полная подвигов и приключений жизнь Всеслава вдохновляла 
поэтов и создателей былин. Современники прозвали князя Чародеем. 
4. Битва на реке Немиге. Князь Всеслав стремился расширить пределы Полоцкого 
княжества и напал на Псков, но не сумел взять город. Тогда князь с войском двинулся на 
Новгород и захватил его. Это очень не понравилось киевскому князю. Трое сыновей 
Ярослава Мудрого решили пойти на Полоцкое княжество войной. Зимой 1067 г. с 
большим войском они появились под Менском — городом Полоцкой земли, захватили и 
разрушили его. На помощь защитникам города спешил с дружиной Всеслав, но опоздал. 
Войска столкнулись на реке Немиге (теперь улица в Минске). В жестокой битве 3 
марта 1067 г. Всеслав был разбит. Битву на Немиге с болью в сердце описывал автор 
поэмы «Слово о полку Игореве». 
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С остатками своей дружины Всеслав отошел к Днепру. Киевские князья 
пригласили его на переговоры и обещали, что не сделают никакого зла. Всеслав поверил 
их клятве — крестоцелованию. Переправившись через Днепр у Орши, он вместе с 
сыновьями вошел в великокняжеский шатер, но сразу был захвачен в плен, вывезен в 
Киев и заключен там в тюрьму. 
Через год Всеслава освободили восставшие горожане и объявили великим князем 
киевским. Был он на престоле в Киеве семь месяцев, затем вернулся в Полоцк. В 
результате упорной борьбы Всеслав Чародей освободил Полоцкое княжество. Но 
противостояние с киевскими князьями продолжалось. Только в последние годы своей 
жизни Всеслав больше не нападал на соседние земли. Киевские князья также не 
тревожили его. 
5. Наивысший подъем Полоцкого княжества. В период княжения Всеслава 
Брячиславича Полоцкое княжество достигло наивысшего расцвета. 
В столице княжества — Полоцке — князь построил новый мощный замок и 
величественный Софийский собор. Во время княжения Всеслава успешно развивались 
ремесло и торговля. Своим потомкам князь оставлял Полоцкую землю не опустошенной и 
разграбленной, а могущественной и процветающей. История Полоцкой земли — это 
неотъемлемая героическая страница истории Беларуси. 
 
1. Дайте объяснение датам: 862, 1003, 1021, 1044—1101, 1067. 
2. Объясните понятие: волоки. 
3. Объясните летописное понятие «земля». 
4. Что является свидетельством многочисленных торговых связей Полоцка? 
5. Назовите основную причину соперничества Полоцка с Новгородом. 
6. Какого полоцкого князя в народе называли Чародеем и почему? 
7. Какими особенностями отличалась битва на Немиге? 
8. Составьте устное сообщение о битве на Немиге. 
9. Покажите на картосхеме на с. 84 границы Полоцкого княжества в конце XI в. 
10. Сделайте вывод об историческом значении деятельности князя Всеслава. 
 
Летопись свидетельствует: «И встретились противники на Немиге месяца марта в 3-й 
день, был снег большой, и пошли друг на друга. И была лютая сеча, и многие полегли в 
ней, и победили Изяслав, Святослав и Всеволод (киевские князья), Всеслав же бежал». 
 
ПОЛОЦКАЯ ЗЕМЛЯ В XII — СЕРЕДИНЕ XIII в. 
 
1. Раздробленность Полоцкой земли, ее причины и результаты. 
Всеслав Чародей был последним князем, владевшим всей Полоцкой землей. 
Начинался тревожный XII в. — период раздробленности и непрерывных междоусобных 
войн между отдельными князьями. После смерти Всеслава Полоцкая земля начала 
распадаться на обособленные княжества. В летописях они называются волостями. 
Каковы были причины раздробленности? Начнем с хозяйства. В средневековье оно 
имело натуральный характер. В таких условиях связи между разными землями даже 
одного княжества были очень слабыми. А это значит, что крупное княжество могло 
распасться на более мелкие. Второй причиной раздробленности было возникновение 
частного землевладения и усиление боярства. Бояре — бывшие княжеские дружинники — 
получали от князя землю в собственность и оказывались независимыми от него. Они уже 
не были заинтересованы в существовании единой сильной княжеской власти. 
В результате отдельные волости-княжества Полоцкой земли во главе с детьми 
Всеслава Брячиславича начали обособляться. То же происходило и в других землях 
Древней Руси. 
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Таким образом, сущностью раздробленности был распад крупных княжеств (в 
источниках они назывались землями) на более мелкие волости — Менское (Минское), 
Друцкое, Витебское, Слуцкое, Пинское и другие княжества. Раздробленность белорусских 
земель продолжалась до середины XIII в., почти 150 лет. Объединение их в составе нового 
государства (Великого княжества Литовского) шло постепенно и продолжалось еще около 
100 лет — вплоть до середины XIV в. 
2. Временный подъем Менского княжества. В начале периода раздробленности 
первым из состава Полоцкой земли выделилось Менское (Минское) княжество. В нем 
стал княжить сын Всеслава Глеб (1101 — 1119). Глеб проводил политику возвышения 
Менска (Минска). Некоторое время менскому князю это полностью удавалось. Менску 
были подчинены города Друцк, Орша и Копысь. Глеб Всеславич даже не побоялся 
выступить против могущественного киевского князя Владимира Мономаха. В 1116 г. Глеб 
во главе войска разграбил часть Туровского княжества и, чтобы ослабить его, сжег город 
Слуцк (в связи с этими событиями Слуцк впервые упоминается в летописи). Туровское 
княжество в то время возглавлял сын киевского князя. 
Владимир Мономах выступил против Глеба Всеславича и осадил с войском Менск. 
Глеб был вынужден направить послов в стан Мономаха. После мирных переговоров 
Мономах снял осаду и простил Глеба. Менский князь обещал во всем «послушати» 
киевского князя. Через некоторое время киевский князь отобрал у Глеба Всеславича его 
волость, а самого князя взял в плен в Киев. Здесь менский князь и умер в 1119 г. Его 
похоронили с надлежащими князю почестями в Киево-Печерском монастыре. После этих 
событий Менск на некоторое время утратил свое значение важного политического центра. 
3. Отношения между Полоцким и Киевским княжествами. 
Полоцкие князья не желали подчиняться великому князю , киевскому. В 1127 г. 
киевский князь Мстислав (1125 – 1132) — сын Владимира Мономаха — организовал 
новый поход на Полоцкую землю. Семь русских князей со своими дружинами 
принимали в нем участие. Были заняты Изяславль (Заславль) и Логойск. Опасность 
нависла над Полоцком. Полочане обвиняли в войне своего князя Давида Всеславича. 
Чтобы предотвратить захват и разграбление города, они его прогнали. 
На княжение был посажен князь Борис — один из сыновей Всеслава Брячиславича. 
Военные действия прекратились. В 1129 г. Мстиславу удалось захватить в плен 
непокорных полоцких князей вместе с семьями и выслать их в Византию. Через несколько 
лет некоторые князья вернулись в Полоцк. В это время умер киевский князь Мстислав 
Владимирович, и Киевская Русь окончательно распалась на отдельные самостоятельные 
княжества. 
4. Организация войска. Вы уже знаете, что в те времена многие спорные вопросы 
решались с помощью оружия. Поэтому военное дело являлось одной из главных забот 
князя. По-прежнему основу княжеского войска составляла дружина, важнейшей 
обязанностью которой была военная служба. В это время дружина делилась на старшую 
(бояре, «княжьи мужи», гридни) и младшую (отроки, детские). Старшая дружина играла 
важную роль в управлении государством. 
Важной частью войска оставалось ополчение. Теперь эта военная сила состояла из 
горожан и сельского населения и называлась «полк». Отсюда и происходит название 
«ополчение». Ополченцы были пешими воинами. Ополчение возглавлял тысяцкий. Все 
войско условно делилось на десятки и сотни, во главе которых стояли десятские и 
сотники. 
Таким образом, дружина и ополчение во главе с князем были главной силой, 
защищавшей княжество от внешней опасности. 
5. Деятельность веча. Как и у древних славянских племен, в Полоцке важное 
место занимала деятельность всенародного собрания — веча. Оно могло свергать и 
назначать князя, заключать договоры с другими городами и государствами. 
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Неоднократно случалось, что, если вече не поддерживало князя, он должен был покинуть 
город. 
Вече играло важную роль и в жизни других городов белорусских земель. Князья 
были зависимы от горожан. Они должны были заботиться о людях и добросовестно 
выполнять свои княжеские обязанности. 
Однако нельзя переоценивать значение веча. В мирные, спокойные времена оно 
совсем не проявляло себя. Не слышно было о вече и в годы правления сильных князей. 
Только во время войн, смены княжеской власти, обострения конфликтов в обществе, при 
необходимости принятия важных решений население посредством веча высказывало 
свои требования. В Полоцке вече постепенно укреплялось на протяжении XII в. 
вместе с ослаблением княжеской власти. 
Вопросы и задания 
1. Дайте объяснение датам: I101 — 1119, 1116, 1127, 1129. 
2. Объясните понятия: бояре, раздробленность, волость, междоусобные войны. 
3. Перечислите причины раздробленности. 
4. Назовите главный результат раздробленности. 
5. Как вы понимаете выражение: «Глеб проводил политику возвышения Мен-ска»? Каким 
был результат такой политики? 
6. Чем отличалась княжеская дружина от ополчения? 
7. О каком праве веча свидетельствуют следующие летописные строки: «Не езжай, княже, 
вече (собралось) против тебя в городе (Полоцке), и дружину твою избивают, а тебя 
(самого) хотят схватить»? 
8. В каких случаях население собиралось на вече? 
 
ТУРОВСКОЕ КНЯЖЕСТВО 
 
1. Древний Туров. Есть на юге Беларуси небольшой город Туров. Именно этот скромный 
неприметный городок, расположенный у протока широкой Припяти, был когда-то 
центром отдельного княжества. 
Возникновению города и его развитию содействовало выгодное географическое 
положение. Он размещался в бассейне Припяти на Припятско-Бугском торговом пути из 
Киева в Польшу. Возник Туров на территории дреговичей. Плодородные земли 
содействовали успешному земледелию. 
2. Возникновение Туровского княжества. Первое письменное упоминание о Турове 
относится к 980 г. Летописец под этой датой сделал следующее важное сообщение: 
«Рогволод же пришел был из-за моря и имел волость свою в Полоцке. А Тур (сел) в Турове, 
от него же и туровцы прозвались». Из этого следует, что в 960-е гг. наряду с Полоцким 
уже существовало и Туровское княжество. На севере Туровское княжество граничило с 
Полоцкой землей. 
3. Отношения Турова с Киевом. Киевский великий князь Владимир Святославич в конце 
X в. направил в наиболее крупные города восточных славян своих сыновей в качестве 
наместников. Город Туров достался Святополку. Куда девался Тур, существовал ли он в 
действительности — остается неизвестным. 
После смерти Владимира в 1015 г. Святополк стал великим князем киевским. 
Одновременно он сохранил за собой Туровское княжество. Затем Туровское княжество 
досталось Изяславу — сыну киевского князя Ярослава Мудрого. 
После смерти Ярослава в 1054 г. Изяслав сам стал великим киевским князем, но 
княжение в Турове он сохранил за собой. Таким образом, туровские князья в XI в. 
занимали великокняжеский престол в Киеве, что свидетельствует о тесных отношениях 
Турова с Киевом. 
4. Туровский князь Юрий Ярославич. В середине XII в. при поддержке жителей Турова 
князем стал внук Святополка Изяславича Юрий Ярославич, правивший в 1157—1162 гг. 
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Он не хотел быть в полной зависимости от Киева и перестал подчиняться ему. В ответ 
князь Изяслав Давидович, только занявший киевский престол, организовал в 1157 г. поход 
на Туров. Смоленские, галицкие и другие князья создали могучее войско. Они 
рассчитывали, что с ходу смогут овладеть городом. Однако Туров выстоял. Войска 
великого князя киевского приступили к продолжительной осаде. Она длилась 10 недель. 
Оборона Турова в 1157 г. явилась важным событием в истории Туровской земли. 
Благодаря исключительной стойкости жителей города и воинскому мастерству князя 
Юрия Ярославича, удалось отстоять независимость Туровского княжества. 
Следующий киевский князь также пытался подчинить своей власти Туров, но опять 
же безуспешно. Юрий Ярославич и его сыновья активно участвовали в междоусобных 
войнах, пытались расширить пределы своего княжества. 
5. Древний Пинск. Существенную роль в истории Белорусского Полесья играл 
Пинск. В начале XI в. возникло поселение на берегу реки Пины в том месте, где она 
впадает в Припять. От реки Пины происходит название города Пинск. Впервые Пинск 
(Пинеск) упоминается в летописи в 1097 г. Пройдет менее одного столетия, и Пинск 
возвысится над Туровом, обойдет его в своем развитии. 
Вопросы и задания 
1. Дайте объяснение датам: 980, 1015, 1054, 1097, 1157, 1157—1162. 
2. Под какой датой в летописи вместе названы 11олоцк и Туров? 
3. Какими были отношения между Киевом и Туровом? 
4. Благодаря чему Туровское княжество отстояло свою независимость? 
5. Что содействовало быстрому развитию Туровского княжества? 
6. Перечислите и объясните даты, связанные с историей существования Туровского 
княжества. 
7. Сравните Полоцкое княжество с Туровским по следующим критериям: а) 
местонахождение; б) первые сведения о городах; в) происхождение их названий; г) 
полоцкие и туровские князья. 
8. Что позволило возвыситься городу Пинску? 
ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 
Летопись свидетельствует: «Но (осажденные) в Турове бились сильно, выходя из города, 
и много было раненых. И много раз просил Юрий Ярославич, говоря: „Брат! Дай мне мир 
с тобою". Но Изяслав (киевский князь) того не желал, а всячески жаждал забрать от него 
Туров и Пинск. И стояли они у города десять недель, и настал мор среди коней, и поэтому, 
не сделав ему ничего, они вернулись к себе (домой), не заключив с ним (Юрием) мира. И 
многие пешком пришли с той войны». 
 
ПОСОЖЬЕ, БЕРЕСТЕЙСКАЯ ЗЕМЛЯ И ПОНЁМАНЬЕ 
 
1. Белорусские города в составе Смоленской и Черниговской земель. В период 
расселения восточнославянских племен в Посожье (территория бассейна реки Сож) 
разместились радимичи. Они заняли юго-восточную часть белорусских земель. Теперь 
это восток Гомельской и Могилевской областей, а также западные районы Брянской и 
Смоленской областей России. На территорию Беларуси приходилось более половины 
освоенных радимичами земель. 
Наиболее значительным городом в землях радимичей был Гомель. Впервые в 
летописи он упоминается в 1142 г. На территории расселения радимичей в пределах 
Беларуси возникли небольшие города: Мстиславль, Пропошеск (или Прупой, ныне 
Славгород), Кричев, Чечерск. В письменных источниках они впервые упоминаются в XII 
в., но, видимо, существовали уже в XI в. Последние сведения о радимичах относятся к 
1169 г. В XI в. земля радимичей входила в состав Черниговского княжества. 
В начале XII в. северная часть Посожья с городами Мстиславль, Кричев, 
Пропошеск отошла в состав Смоленского княжества. В это же время к нему были 
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присоединены Копысь и Орша. Южная часть Посожья с городами Гомель, Чечерск, 
позже Речица вошла в состав Черниговского княжества. 
Таким образом, до середины XII в. земля радимичей была разделена между 
Черниговским и Смоленским княжествами. Поэтому история радимичей связана с 
событиями, происходившими в этих княжествах. 
Древний Смоленск был крепостью, крупным центром ремесла и торговли, а также 
культуры. Смоленское княжество являлось одним из наиболее крупных и 
могущественных в восточнославянских землях. 
В XII в. значительно возвысился Гомель. Город стал центром Нижнего 
Посожья, столицей отдельного княжества. 
В 1180 г. город радимичей — Мстиславль — также становится столицей 
княжества. При археологических раскопках в Мстиславле найден ценный документ 
письменности — берестяная грамота. 
 
2. Судьба Берестейщины. Давняя Берестейщина (Брестчина) раскинулась по обе 
стороны Западного Буга. Здесь возникли города: Берестье (Брест), Каменец, Кобрин, 
Дорогичин (Дрогичин) с их волостями. Вся эта территория представляла собой единую 
область, объединенную вокруг главного города — Берестья. Но самостоятельного 
княжества с центром в Берестье не сложилось. 
Берестье возникло как крепость на границе с польскими владениями. Первое 
летописное сообщение об этом городе относится к 1019 г. Неоднократно киевские князья 
воевали из-за него с Польшей. Много событий происходило на Берестейщине в средние 
века. В XI в. город мог подчиняться непосредственно Киеву, принадлежать туровским 
князьям, а с середины XII в. был подчинен волынским князьям. С 1199 г. Берестье 
находилось в составе Галицко-Волынско-го княжества. 
В городе действовало вече, решавшее важные вопросы жизни города и волости. 
 
3. Возникновение городов и княжеств в Понёманье. Самыми древними городами 
Понёманья являются Новогородок (Новагродок, ныне Новогрудок) и Волковыск. Они 
возникли в конце X в. Почти одновременно с ними была основана Городня (Гродно). В 
ее крепости наряду с воинами-дружинниками жили ремесленники. В XI в. возник город 
Слоним. Все перечисленные города в XII — первой половине XIII в. стали центрами 
отдельных княжеств — Городенского, Новогородского, Волковысского, Слонимского. 
Князья из Городни поддерживали связи с Киевом. Они неоднократно выступали вместе с 
киевскими князьями в совместных походах против кочевников-половцев. 
Городня, Новогородок, Волковыск являлись богатыми восточнославянскими 
городами. В Городне в XII в. были построены три каменные церкви и княжеский дворец. 
Новогородок в начале XII в. также стал застраиваться богатыми домами. Некоторые из 
них были двухэтажными, с застекленными окнами, а отдельные украшались фресками. В 
город попадала очень ценная стеклянная посуда — кубки, флаконы и другие подобные 
вещи, расписанные золотом и эмалью. Они изготавливались в Византии и подвластных ей 
краях. В те времена особенно большая потребность ощущалась в вооружении горожан. Ее 
удовлетворяли местные кузнецы. В Новогородке воины имели панцири — защитное 
вооружение, сделанное из железных пластинок. 
Достигнутый уровень хозяйственного и политического развития белорусских 
земель был выше, чем у литовцев. Он стал основой дальнейших важных явлений в 
Беларуси и соседних землях. 
4. Балтские соседи Руси на северо-западе. На северо-западе восточнославянских 
земель, имевших общее название «Русь», расселялись балтские (литовские и ятвяжские) 
племена. 
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Летописные сведения о соседях Руси на северо-западе очень скупы. Так, например, 
первое упоминание в письменных исторических источниках о Литве относится к 1009 г. 
От чего происходит это название и что оно означает, окончательно не выяснено. 
Восточные балты, или летто-литовцы, не вошли в состав Древнерусского 
государства. Но они должны были платить дань киевским князьям, а в период 
раздробленности — Новгороду Великому и Полоцку. Неоднократно киевские князья и 
правители отдельных древнерусских княжеств ходили походами на летто-литовские 
племена, чтобы подчинить их. Но они смогли отстоять свою независимость. В XIII в. 
прибалтийское население столкнулось с более серьезной опасностью. Их землями 
заинтересовались немецкие рыцари и католическое духовенство. Это требовало создания 
более сильной организации для отпора завоевателям. 
У балтов до XIII в. не было городов и письменности, но уже существовало 
разделение на знать и простой народ. Одна группа родственных балтских племен 
объединилась во главе с князем и стала называться аукштайтами. Второе подобное 
объединение получило название «жемайты». В это время балты подошли очень близко к 
созданию государства. 
Вопросы и задания 
1. Дайте объяснение датам: 1009, 1019, 1142, 1169, 1180, 1199. 
2. Найдите на картосхеме на с. 86 Посожье, Берестейскую землю и Понёманье. 
3. В пределах каких территорий расселялись дреговичи и радимичи? 
4. Какие города Посожья, Берестейской земли и Понёманья стали центрами отдельных 
княжеств? 
5. Какую историческую роль в средние века играл Смоленск? 
6. Какое место в Древней Руси занимала Берестейская земля? Каким княжествам она 
принадлежала? 
7. В чем особенности политического и хозяйственного развития территории Понёманья? 
8. Какими были отношения древнерусских княжеств с соседями на северо-западе? 
 
